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まちの受け皿となる建築
ー世田谷区若林における”まちぐるみ福祉”についての提案ー
THE SAUCER-ARCHITECTURE FOR A LOCAL COMMUNITY





　Tokyo is expected to enter into an aging society in the near future.In this project ,accoreding 
to building bases for general welfare and using mobility to connect there make it possible to 
construct complex programs.The base and mobility make a network for welfare involving the 
entire commmunity and connection with people of many generations.

















まれている。また、老年人口は 2015 年の 301 万人か





























































































沢』では、空き家になっていたオーナーの自宅スペー図 2　東京 23 区における待機児童数の分布
図 4　保育士としての勤務年数
注：対象は、保育資格を有しながら保育士としての
       就 職を希望しない求職者のうち、保育士としての
       勤務経験があるもの
図 5　東京都世田谷区若林　航空写真































































































































４）『THE JAPAN ARCHITECT ja 103』/ 新建築社 /2016
[ 図 1] 東京都政策企画局『2060 年までの東京の人口推計』
[ 図 3]H24 年度末厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
　　　調べ
[ 図 4] 厚生労働省職業安定局「保育士資格を有しながら保
　　　育士としての就職を希望しない求職者に対する意識






図 16　拠点 1 診療所
図 17　診療所＋食ユニット
